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September og Oktober M å n ed er  1867
A g e r d y r k n i n g s b e r e i n i n g .
(F ra  Begyndelsen as November.)
„< 3  et vaad t A ar overvurderes Hosten, i et to rt undervurderes 
den", —  det er en gam m el E rfaringsscetn ing , som ogsaa ia a r  
i fu ld t M a a l  h a r stadfæstet sig, th i fra  alle Egne af Laudet 
mcelde B ere tn in g e rn e , a t Afgroden hverken i K vantitet eller 
K valite t h a r givet et saa heldigt U dbytte, som m an i B e g y n ­
delsen af Hosten ventede. G rundene  hertil ere forskjellige for 
de forskjellige K orn arte r, men m aa fo r dem alle vcesentlig 
soges deri, a t  S o m m erv a rm en  v a r ringe, og a t desuagtet M o d ­
ningen foregik meget pludselig og hurtig , saa a t Kjcernen ikke 
fik T id  til a t udvikle sig fyldig. M en  over denne Skuffelse 
m aa  det ikke g lem m es, a t U dbyttet dog er meget bedre, end 
m an turde haabe paa efter et saa ualm indelig  sent og raakoldt 
F o ra a r ,  hvorved baade M arkarbejderne og K orn e ts Udvikling 
ncesten blev en M a a n e d  senere end a lm indelig , og efter en 
H o s t, der som Folge deraf m aatte  falde sent, og ved hvilken 
V eire t, navn lig  i S lu tn in g e n , ikke var gunstigt fo r K ornets 
B je rg n in g ; og n a a r  der da tillige sees hen ti l  de ualm indelig  
hoie K ornpriser, m aa  det med Glcede erkjendes, a t  A aret I8 6 7  
h a r vceret et godt A ar fo r den danste L andm and, og v il i 
kjendelig G ra d  foryge h a n s  Evne ti l  a t foretage de m angesi­
dige F o rb ed rin g e r, hvortil det storre L iv , der i de sidste A ar 
er kommet ind i hele Landbrugsvirksom heden, saa stcerkt op­
fordrer.
V eiret i den forste H alvdel af Hosten v ar held ig t, og 
baade R ugen og en stor D e l af Hveden og B ygget kom eller 
kunde i hvert F a ld  vcere kommet godt i H u s ;  i enkelte Egne 
f. Ex. paa Langeland, hvor Hosten a ltid  fa lder meget tid lig , 
blev ncesten a lt  K ornet bjerget godt og i god T id , men i andre  
Egne trak Hosten meget lcenge ud, navn lig  i flere flovrige Egne 
paa V ern e , i det nordlige, m idterste og vestlige Jy lla n d  og iscer 
paa B o rn h o lm , og m an naaede m idt ind i O k to b er, inden 
M arkerne  bleve tom m e, ja  enkelte S te d e r  tra f  endnu N ovem ­
ber M a a n e d  K orn  p aa  M a rk e n , og a t  der paa  saadanne 
S te d e r  baade gik meget K orn ta b t ved den hyppige Venden og 
P u s le n , og a t  baade Kjcerne og S t r a a  bleve m indre  godt, er 
selvfolgeligt. M en  i det Hele taget m aa det siges, a t  Afgroden 
dog er b rag t bedre i H u s  end m an  skulde ventet; navn lig  er 
dette Tilfcelde hos B o n d e rn e , der i Reglen raade over en 
fo rho ld sv is  storre A rbejdskraft end de store G aard e .
R u g e n  h ar ia a r  givet det daarligste U dbytte; den fylder 
kun lidt i Laden, da den baade stod tynd t paa M arken  og var 
kort i S t r a a e t ,  og den fljcepper tilm ed meget daarlig , da Kjcernen 
er lille og Axene fulde af S p r in g , navnlig  i det nordlige 
J y lla n d , hvor S to rm e n  i B lo m strin g stiden  fladede mest, iscer 
p aa  den danske R u g . I  det sydøstlige Jy l la n d  fljcepper den 
bedst, m en travede ogsaa der kun sm aat. H ystveiret v a r g u n ­
stig t, og hvem der ikke ilede u tid ig  stcerkt med a t  hpste og 
bjerge, hv ortil im id lertid  mere end een G ru n d  fristede, h a r 
faaet det godt i H u s . Ikke desm indre klage M elle rn e  ofte 
over, a t R ugen er vanskelig a t  m ale og a t M e le t klceger og klum ­
per stcerkt, navn lig  a l den S m a a ru g , der kun kan bruges til 
S v in efed e .
H v e d e n  fylder bedre, om end m indre end alm indelig , men 
fljcepper ei heller g o d t; kun i det m idterste og sydvestlige 
S jce lland  sam t i F hen  er U dbyttet nogenlunde tilfredsstillende; 
ogsaa i det pstlige Jy l la n d  er H vedeudbyttet ret g o d t, uagtet 
den v ar tynd  og ko rt, men her fljcepper den godt og led kun 
i enkelte Egne, f. Ex. H orsensegncn, af R ust og H vedem yg;
den b rune Hvede led mest af R usten ; dog gik heller ikke K olbe­
hveden fr i. F r a  M y en  og det nordlige F als te r er m an  deri­
m od m isfo rn y ie t med H vedeudbhttet. D en  tidligst saaede 
Hvede giver baade flest F o ld  og vcegtigst K orn , der dog sjelden 
n aaer op til 1 3 0  P u n d , og af de t, der v a r  saaet sild ig , veier 
K ornet ofte kun nogle faa  P u n d  over 1 2 0 .
B y g g e t .  Alle B e re tn in g e r fra  Jy l la n d  kalde B y g g e t ia a r  
den bedst lykkede Afgryde, og kun enkelte S te d e r  ncermer H avren  
sig til a t  veere ligesaa god. D e tte  er ikke Tilfceldet p aa  V e r n e ; 
allerede da vi skrev vor sidste B e re tn ing  viste B ygget paa 
V ern e  a t staa en D e l tilbage fo r H a v re n , men det v a r dog 
de fleste S te d e r  en smuk og lovende B ygafgryde, n avn lig  af 
det 6 -ra d e d e , der stod paa  M arkerne. S lu tn in g e n  a f August 
og Begyndelsen af S ep tem b er forandrede meget h e rp a a ; o v er­
a l t  p aa  V ern e  m odnedes det fo r hu rtig  og leverer derfor en 
let og smaakjcernet V are , der tilm ed falder m yrkt, navn lig  hvor 
Hesten fa ld t sent; men desuden greb den ligesom sygelige 
H envisnen  af m ange B y g p la n te r , der gav M arkerne et plusket 
Udseende, og som vi beryrte i den sidste B e re tn ing , stcerkt om 
sig i det vestlige og sydlige S joe lland , og p aa  saadanne S te d e r  
er U dbyttet, om end ret godt til F y ld ,  blevet sim pelt ti l  a t 
skjceppe og ualm indelig  sim pelt i K valitet. D e t er navn lig  paa 
lette J o rd e r  og ved Chevalierbhgget, a t denne H envisnen  eller 
dette pluflede Udseende in d fand t sig , uden a t  nogen bestemt 
G ru n d  dertil kan paavises. I  en B ere tn in g  siges de t: „A t 
S tr a a e t  viste sig i Hysteri lyst og ofte kncekket, rim elig v is  som 
en Fylge af den stcerke Tyrke, der pludselig in d fan d t sig i A u ­
gust, og som modnede det fo r h u r t ig t" ;  i an dre  B e re tn in g e r 
m enes det a t have vceret en O rm , der h a r fladet, men en v i r ­
kelig syldestgjyrende F ork laring  af dette O nde have vi endnu 
ikke m odtaget.
H a v r e n  er den K o rn a rt, der ia a r  i det H ele taget giver 
det bedste U dbytte; paa V ern e  er den afg jo rt bedst, og i J y l ­
land  ncermer den sig B ygget, men led m ere a f  det ustadige 
V eir i den sildige H yst; desuden m aatte  den p aa  enkelte S te -
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der, navn lig  i M id tjy lla n d  og p aa  B o rn h o lm , hugges gryn og 
efterm odnes i S tr a a e t .  O v e ra lt er den im id lertid  tykskallet, 
hvilket tydelig kjendes p aa  H estene, der ikke kunne n o ies med 
det alm indelige H avrefoder.
W r t e r n e  tegnede m id t i S o m m e r i Neglen g o d t; de satte 
m ange B lom ster, m en dels odelagdes de fo r en D e l af L us, 
saa a t  U dbyttet p aa  M o en , det sydlige F alster og flere S te d e r  
i  Lolland og F hen  blev hderst sim pelt undtagen  af de meget 
tidlige S o r te r ,  og dels blev Bcelgscetningen og F rug tm odn ingen  
overalt vanskeliggjort af det vedholdende fugtige og kolige V eir, 
saa a t W rterne  intetsteds give et saa godt Udbytte af Kjcerne 
som af H a lm . I  det ostlige og sydvestlige J y lla n d , i S o n d e r-  
jh lland  og p letv is p aa  O ern e  synes sE rterne dog a t  ville give 
en god M iddelhost eller endog derover.
B o g h v e d e n  er nogle S te d e r  ncesten helt m islykket og 
h ar andre  S te d e r  givet scerdeles godt, beroende paa om den i 
S p ir in g s -  og B lom stringstiden  h a r  lid t as N attekulde og 
megen R egn eller ikke.
K a r t o f l e r n e  gave ia a r  et meget flet Udbytte. S e n t  lagte, 
trykkede i Vcexten af den kolde S o m m e r og af den store 
M cengde Ukrnd, vare de lan g t tilbage, da S yg d o m m en  i Lobet 
af August in d fand t sig paa  T oppen  og odelagde denne aldeles. 
D erm ed  ophorte saa a t  sige Vcexten, og de vare derfor usoed- 
vanlig  sm aa ved O ptagn ingen , og navn lig  i det m idterste og 
vestlige Jy l la n d  viste sig allerede da en ikke ringe D e l af 
K noldene a t  vcere syge; men dog er det iscer efter O p ta g n in ­
gen a t  S yg d o m m en  h a r grebet stcerkt om sig i Kartoffelkulerne, 
dels hidrorende fra , a t  de, som vi antydede i vor sidste B e re t­
n in g , rim eligv is m aatte  inficeres stcerkt af K artoffelsvam pens 
S p o re r , d a  den hyppige R egn let kunde skylle disse ned i 
Jo rd e n  til K noldene, dels fo rdi V eire t i O p tag n in g stiden  v a r 
m indre gunstig t, saa det v a r vanskeligt a t  faae dem kulede 
nogenlunde t s r r e ,  hvorved en begyndende F orraadnelse  saa 
meget lettere griber om sig.
Af de andre R o d fru g te r h a r T u r n i p s e n ,  der fo r tr in s ­
v is  synes a t  have Udbredelse i J y lla n d , navn lig  i det nordlige, 
givet det bedste U dby tte , hvilket m an  ogsaa m aatte  vente efter 
en saa fugtig og kold S o m m e r, som den forlybne. F ra  D erne  
og det shdystlige Jy l la n d  u d ta les ogsaa megen T ilfredshed  med 
G u l e r ø d d e r n e ,  og denne R o d fru g t v il efter de sidste heldige 
A ar fo r denne vist vinde en D e l Udbredelse i den kommende 
T id , saam eget mere som dens D yrk n in g , der ofte herved fore­
kommer scerlig besvcerlig og vanskelig, ved ncermere Kjendfkab 
og Ovelse, viser sig a t  gaa fo rho ld sv is  let. I  en B ere tn in g  
fra  H orsensegnen m enes G uleroden  „baade a t  voere sikkrere, 
a t  give et styrre U dbytte og a t  dcekke Jo rd e n  fuldkom men saa 
godt som R u n  k e l r o e n " .  D enne  sidstnævnte R o d fru g t har 
ia a r  givet det m indst gode U dbytte. S a t  meget tilbage i  sin 
Vcext i den fyrste D e l af S o m m e re n , kom den sig vel re t 
godt ved V arm en  i A ugust, men S ep tem b er og den fyrste 
H alvdel af O ktober, der ere de T id e r , da saavel den som de 
andre R odfrug ter fluide tiltage i S ty rre lse , vare fo r kolde til 
a t  den kunde indvinde det T ab te . — O ptagn ingen  og S a m m e n - 
kjyrflen a f alle S l a g s  R o d fru g te r h a r vceret meget besvcerlig 
paa  de opblydte M a rk e r , og faa  S te d e r  ere de bragte ty rre  i 
B a tte r ie rn e , saa m an  m aa frygte fo r a t m ange a f dem ville 
blive fordcervede.
E f t e r a a r s g r c e s n i n g e n  h a r vceret knap; dels bleve de 
unge K lsv e r , der ofte ikke vare tcette, m ange S te d e r  ikke be­
ny ttede, da Jo rd e n  v a r saa o p b ly d t, a t  Kvceget a ltfo r stcerkt 
vilde have o p traad t dem ved en A fgrcesning, og dels blev den yvrige 
G rcesgang stcerkt trykket ved K ulden fra  m idt i S ep tem b er til 
m id t i O ktober, saa Kvceget allerede da flere S te d e r  blev taget 
p aa  S t a l d ,  og paa  de fleste m aatte  tages ind om N a tte n  fo r 
a t  faae et F od er i H u s  M o rg en  og A ften. — K un paa  de
S te d e r ,  hvor m an tog Kvceget paa S ta ld  fra  m id t i O ktober,
kan det siges nogenlunde vel a t  have bevaret det gode H u ld , 
som det havde fra  den grcesrige S o m m e r ;  ov era lt, hvor m an
derim od holdt det ude til sidst i O ktober eller endog ind i
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N ovem ber, led det en D e l  ved det kolde, regn - og storm fulde 
E f te ra a r og den knappe G rcesn in g , og kom ikke i godt H uld  
p aa  S t a l d ,  men v a r iyvrig t overalt sundt og frist. D e  hyie 
P rise r  p aa  K raftfoder have sikkert ia a r  a fho ld t m ange fra  a t  
binde tidlig  in d , m en det er dog san d sy n lig t, a t  denne styrre 
U dgift i T id en  vil betale sig. „H vad  K ulden og dertil m indre 
rigelig t og godt G rces tcerer p aa  en M alkeko i O ktober M a a n e d , 
koster meget a t  vinde tilbage p a a  S ta ld e n  senere; derfor er 
det vist rig tig t tidlig  a t  tage ind til A ften- og M orgenfoder, 
iscer da S tubbegrcesningen  ved den bedre D yrk n in g  af Jo rd e n  
stadig bliver flettere."
O m  M c e l k e r i u d b h t t e t  i den forlpbne S o m m e r lyde 
B eretn ingerne helt forskjellige; nogle mcelde om en storM celke- 
mcengde, andre kalde den m iddelm aadig, p aa  nogle S te d e r  h a r 
Mcelken vceret fed og givet et fo rho ld sv is godt S m y ru d b h tte , 
p aa  andre derim od klages over a t  dette h a r vceret endnu d a a r-  
ligere end M celkekvantummet. N oget alm enghldigt R esu ltat 
kan ikke uddrages h e ra f, det sy n es, som om G rcesgangenes 
ulige G odhed p aa  de lettere Jo rd e r , der m indre godt kunde taale  
den kolde S o m m e rs  store Regnmcengde, og p aa  de svcere og lav - 
liggende, er den vcesentligste A arsag dertil; kun deri stemme 
ncesten alle B eretn ingerne overens, a t  E fte raa rsu d b h tte t af 
Kvceget h a r vceret temm elig d a a rlig t , saaledes som det m aatte  
ventes p aa  en tarvelig  E fteraarsg rcesn ing  og i et raako ld t V e ir .
F e d n i n g  h a r i det H ele taget ikke svaret R egning  iaa r. 
D e t rigelige G rces i den fyrste og midterste D e l af S o m m e re n  
bragte vel baade de store K rea tu rer og Lammene i en god T i l ­
s ta n d , saa m an  fo r saa v idt m aatte  vcere tilf re d s , men P r i ­
serne p aa  stort Kvceg vare fo r lave i F o rh o ld  til den hyie P r i s ,  
hvori det m agre Kvceg, i F o rven tn ing  om en scerlig rig  H ost, 
blev h o ld t, og da dette nu  i den sidste M a a n e d s tid  kunde 
kjsbes tem m elig b illig , efterat de store F orven tn inger om 
H ystens U dfald  saaes skuffede, fa ld t P riserne  p a a  det da til 
M arkederne sendte fede Kvceg end yderligere. —  B a a d e  Lam  
og F a a r  have hele T iden  vceret i saa lav P r i s ,  a t Fedningen
a f ' d e m  h a r svaret maaske endnu daarligere R egning . D e t 
fsrste A ar, E ng landshandelen  v ar i G a n g , tegnede det t i l ,  a t 
m an  der med F ordel kunde afsoette sine Udscetterfaar selv af 
M e rin o sra c e n , m en i det sidste P a r  A ar h a r denne H andel 
kun givet ringe U dbytte. —  P a a  G ru n d  af de hoie K o rn ­
priser og de in d til fo r en M aan ed  siden hoie P rise r  paa  m agert 
eller velholdt Kvceg, er der ia a r  kun sat lid t Kvceg op til 
F ed n in g , og m an  kan vel ei heller vente, a t det ia a r  v il nyde 
en saa god F o rp le jn in g  som scedvanlig.
A t S v i n e f e d n i n g e n  ei heller h a r svaret R egning  
skyldes de hoie K ornpriser og de i F o rh o ld  dertil kun lave 
Flceflepriser. Im id le r tid  vinder den , gaaende H aan d  i H aan d  
med den forbedrede M eie rid rift, stadig m ere og mere O m raad e  
og In ten s ite t. I  en B ere tn ing  fra  H orsensegnen hedder det 
saaledes: „D erim o d  er S v inefedn ing  i Forbindelse med M e ie r i­
d rift i stcerk T iltag en d e , og det er n u  lang tfra  enestaaende, a t 
der soelges et Fedesvin paa  9 — 12 Lpd. levende Vcegt pr. 
M alkeko. I  H orsens savnes endnu Je rn b a n e n , saa a t  S v in e n e  
fo r en D e l blive kjorte p r. Axe ti l  K olding, og ret in teressan t 
h a r det vceret i S o m m e re n s  L ob, i Reglen ugen tlig , a t  see 2  
ti l  3  S m a a fa r to ie r  p aa  en D a g  lade med S v in  t i l  K iel; 
H avnen  fuld af V ogne med levende fede S v in  og flere D ec i­
m alvægte i Virksomhed med V ein ing ."
Af andre B em æ rkninger Fedningen vedkommende flulle vi 
hidscette folgende: (F ra  R a n d e rs-A arh u seg n en ) „G rcesfedningen 
gav et godt U dbytte fo r K re a tu re r, der bleve fede og solgte 
inden 8de S ep tem b er; m en fo r F edekreatu rer, der ere solgte 
eller udforte til E n g lan d  senere, saavelsom fo r F a a r  i hele 
S o m m e re n s  Lob have P rise rn e  vceret daarlige  og stedse nedad- 
gaaende, saa de kun have givet et d aa rlig t U dbytte. F aarene  
ere desuden i A lmindelighed ikke blevne rig tig  fede ia a r ,  og 
da U ldpriserne nu  ere meget lave , og M arkederne have vceret 
overfyldte med F a a r ,  der udbydes ti l  S a lg ,  uden a t  det har 
kunnet svaret R egning  a t udfore ti l  E n g la n d , h a r F aareh o ld  
eller F aarefedn ing  ia a r  ikke vceret saa lonnende som i de 2
foregaaende A ar."  — (F ra  H obroegnen) „Fedningen h ar ia a r  
som a ltid  givet et forfkjelligt U dbytte. D e  K re a tu re r, der ere 
blevne tid lig  fcerdige fra  G rces , have givet en god Grcesleie, 
hvorim od de, der fyrst ere blevne sent fcerdige, have givet et 
d aa rlig t U dbytte. I  Reglen troer jeg , a t  m an  kan sige, a t 
n a a r  v o rt Kvceg kan komme til M arkedet, i J u n i ,  J u l i  og 
fyrste H alvdel af A ugust, saa v il m an  vcere nogenlunde sikker 
paa  en re t god P r i s ,  hvorim od de senere M arkeder i Reglen 
ere mere usikkre. M arkederne ere da ti t  overfyldte, og navnlig  
ere de i O ktober ofte flette, rim eligv is fo rd i a lt  det Kvceg, der 
fluide fedes paa G rces , da afsendes, hvad enten det er fedt 
eller ei." —  ( F r a  M o rs )  „P roprie tcer B re in h o lt ti l  D a m s -  
gaard  fremstillede ved det aarlige  Dyrskue flere a f de af ham  
forrige A ar indkjybte T illcegsdyr af K o rth o rn s racen * ), som det 
er h a n s  H ensigt a t benytte ti l  K rydsn ing  med D e n s  Landrace. 
R egjeringens Befuldm æ gtigede, K am m erraad  B o n n e , tog heraf 
A nledning ti l  indslcendig a t  lcegge O pdrcetterne p aa  S in d e  a t 
vcere forsigtige ligeoverfor en alm indeligere K ry d sn in g  a f D e n s  
egen Kvcegrace, hvis Bcerdi og F o r tr in  han paav iste , med 
ovenncevnte K ortho rnsrace  eller andre. H an  flyttede sig b land t 
andet t i l  den E rfa r in g , som her p aa  O en  haves fra  de for 
om tren t et A arhundrede siden indfyrte uheldige Schweitzer- 
T y re , hv is S p o r  endnu ere kjendelige, og fra  hvilke det saa- 
kaldte „dobbeltlaarede" Kvceg flak stamm e. H a n  ud ta lte  ved 
S id e n  heraf en Paafljynnelse  af P ro p r . B re in h o lts  O poffrelser ved 
disse af ham  begyndte K ry d sn in g sfo rsy g , som han  mente 
inden fo r et snevrere O m ra a d e  a t  kunne have stor In te re sse . — 
F o ry v rig t er der af O e n s  landykonom ifle Selskab g jort S k r id t  
til, a t  V e n s  Kvcegrace n aaer en mere passende S ty rre lse , idet 
dette nu  ogsaa uddeler P rcem ier fo r Ungkvceget, hv is kraftige 
Udvikling navnlig  i det fyrste A ar er af saa stor B e tyd n ing ."
D e n  sildige H yst og det kolde og vaade E fte ra a r h a r 
vceret meget uheldig fo r V i n t e r s c e d e n s  Lcegning og F rem -
B landing af K ornlhorns- og slesvigsk Marfkrace? Red.
spiring. P a a  de S te d e r ,  hvor m an  benyttede et O pho ld  i 
Hosten sidst i  August eller i Begyndelsen af S ep tem b er til a t 
faae R u g e n  saae t, staaer den g o d t; men i Reglen blev den 
forst saaet i sidste H alvdel af S ep tem ber eller endog i O ktober; 
den laa  da lcenge i Jo rd e n  uden a t spire, kom svag op og 
hold t sig lcenge sp id s , og det er egentlig forst det m ilde V eir 
i S lu tn in g e n  a f O ktober, der h a r givet den et mere bustet og 
kraftigt U dseende, om end dette endnu m aa kaldes svag t, saa 
a t  m an  ikke uden F ry g t kan see V in te r og F o ra a r  im ode, hvis 
ikke N ovem ber M aan ed  bliver heldig fo r dens videre Udvikling. 
H e rtil  kom m er, a t R ugen  i de fleste Egne h a r  lid t m er eller 
m indre a f g raa  S n eg le  og O rm e , hvilke sidste siges a t  afgnave 
den tcet under Jo rdoverfladen . D e t stal navn lig  vcere, hvor 
R ugen er saaet efter ZErter eller B landsced, eller hvor R u g ­
marken stoder op ti l  en G rcesm ark , a t de g raa  S n eg le  have 
g jo rt stor S k a d e ; de have p aa  sine S te d e r  grebet stcerkt om sig 
og hist og her ere m indre Rugstykker blevne omploiede. S o m  
et M id d e l m od dem h ar en M a n d  p aa  A ls b rug t sin Ande- 
flok; han  skriver derom : „ P a a  de ia a r  her udsaaede 29  T d r . 
R u g  begyndte m id t i O ktober de g raa  S n eg le  a t  vise sig i 
temmelig stort A n ta l , men da jeg mcerkede det, lod jeg m ine 
ZEnder ( ia a r  lOO S tk r .)  komme ud paa  Rugstykket, og efter 3  
D a g e s  F o r lsb  fand tes der saa godt som ikke en S n e g l  mere 
paa  R u g en , hvilket ogsaa viste sig derved, a t  W nderne , som 
i de fyrste D age  med Begjcerlighed sygte ind over Rugstykket, 
ikke lcengere vare t il  a t holde p aa  det." — M an g e  S te d e r  
h a r m an kun saaet en D e l af den til R u g  bestemte M a rk  be- 
saaet derm ed; enkelte S te d e r , navn lig  paa  B o rn h o lm , er R u g - 
udsceden endog betydelig m indre end a lm indelig ; m an  h a r paa  
saadanne S te d e r  villet saae Hvede istedetfor, uden a t dog dette 
a ltid  er lykkedes. —  O gsaa H v e d e n  blev som oftest saaet 
sent og staae r, om end fo rho ld sv is  bedre end R u g e n , in gen ­
lunde godt. —  R a p s e n ,  hvoraf der im id lertid  ia a r  kun er 
saaet lid t p aa  G ru n d  af de sidste A ars  uheldige R ap su d b y tte , 
staaer derimod som oftest kraftig.
E f t e r a a r s p l y i n i n g e n  h a r vceret meget besværlig og er 
endnu lang t tilbage , th i dels have alle M arkarbejderne siden 
F o ra a re t vceret 3  t il  4  Uger lcengere tilbage end alm indelig , 
dels h a r m an , navn lig  p aa  de sm aa G aa rd e , i stort M a a l  be­
nyttet A rbejdskraften fo r a t  faae en D e l af K ornet udtcersket, 
og endelig h a r Jo rd e n  vceret tung  a t  p lp ie , og Hestene have 
hu rtig  ta b t H uldet, saa meget mere som H avren  ikke er kraftig 
a t  fodre med.
